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18ANNER CLOTHING HOUSE" 
Babbitt Freres, pro~ 
(· 111·t•t•~Pur-s tlu ln Maison ile) 
Blcknell & Neal 
l'.<'llt• :uu_•io11111• 1'1 11011ulniru maison, n11rè:4 
1111 <' tru11~furnmliu11 t·ompll'tr-, cmnh11 ile 11011• 
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S~m~~i 18 ~Il ~llfWJI 
A.mut fuit l'nct1ni11ilio11 tlu stouk cnt.iur tic 
t•(• II Hl~ISÎll l m lnnl plus do sao.tlfXt J)ottr 
60 cts dans la Pias re 
· ous en tlonmmll1 !1 h• hcnollco nux nc.hc-
tc11rs. Nous 1lo1111cr11i1s les 11lus ran, s hargains 
qui 11icn1 jnmnis ••te o ffcr l.s u l.cw\stou. 
Les Habits d'homme.~ de 
&.00, 1.00, 10.00, ET 112.0D 
SE VENDENT 2.00, 3.DD, 4.0fET 11.H 
l,011 Habilfl d'Bllfaa,1, tle 
2.&D, sa. $4, S& ET •• 
NOUS LES VENDONS PDUR Sl, IZ ET 13 
~i \ '011~ , ·011IL•1. (11•011n111iscr 11ucl,1uc1<1 piustrcs 
Attendez! 
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H'l'BI C'L' l~Ml''.N'I' UN S1~11-!L PRlX 
WJ' A nu E. 'l' Gü i\l P'l'AN'l' 
BABBITT FRÈRES 
Marchands de Hlardes 
BlCKNHLL & NEAL 
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~- PAUL & Cie 
DEPARTEIENT DE IAITEAUX 
~ ,. .. , n _ .... . . n•v •• 11111 Jt Nntnn Ulll~M-•I,. 
l••M• n•l 1 ,t,f►.llllftftlff••1,1t il l .,. , ,.ft.:tlua. 
U(I,. .\1111~ "',•J h , t1.u1 «11.1l1W.,1t1 1 .. ,i., tJrlt 1M 
Poar 1 .50 
l :.fl 11 - - ot1 • .... , Ubt.o.1 a .. ,,,u.:.o l'"l!ti• l Htlok rJ ..... . 
i,i .,,.., ........... 111klt,lt ~•I~ 111 ,i., 1; , 1 1,uq .. . i,. ,,111,.,o1 ,.,c.1..-._.,,...,i..J,t.~ ..... ...... oo 
111 .oo u u,1 
(Hlllltto l b '""-■ 1 ) tfdahd• I H' l l!f 
:u l ' op:;,h ,1·•s•du1o rM,h• 4# -~1 1,,.., N'tll 
Etoffes a Robes 
; J. plff)n,ltllflUullH , ,le tO~,'-IIIJHl, liOllfNd. l 
N•'"'" ,IIJJ,-~"• uiHI Ja. .\.Il i f'.~l .... h h rrr&t I'°"'' 
26ot.■ la,,.. 
;t'! 1•\ffn d' f.w«t:0 & 1 , l• n , , n .-.11.-.. lle.• , .... •- ., .. 
4-.,.. u .,.11 .... ,.... ... _._._,.~ ,• : 1,( t.trl fllll 11lalut1:o1, 
1.1i.w11t1 1Y1. - •h•l•-•nl,•ml W fotM 
Mt ot■ ln ,,.. 
U p!kn ,leCliJJwt■ l'l'ICoa li .l. ,.i.at11 tula1 rtJ• 
Il 1•ll<o 1H llatW o llflln, Uu., , l• •rf• tl r1,u,...,tl.•, 1••-• • l 
lak fr•aç.h, 1tlu1 U• ' " r-• 
6Jcts la vge 
311 1.»,,.. ,l l lldln,-. 1 f lt u!aal ~ lh 
... ,~.,,.1u11, ... .i. S.. r•l--"• i l f~f lt nlul 'tO ~h 
E. S. PAUL & CIE., 
174 rue -Lisban 
('OUW HI CASAlll f!.S~, - MUt-, t'Jalt1 ('olituwl', Mark- JWluc• 
11. 11...-:c. 1..o.1,. 
Grande Surprise 
Arx 1 ,\S .,1,11.:,, .: l' llfll'M l t.T,\l l!lli 
Louis D. Batchelder ., .. , ... ,_ 
u b M • ..... l-lJ,l1al,l.o ,Mf;ttlllH "!ll l_!-.. ,1 ••:l•lo•L,,adw 
l' o ,trn _..,.. do p. i.t.uu _ , ln --un..,. '1"1 1111i-t■I 
l\l a ■a1Mh,u.1uln. 
1· .. upfril-J.. H u , tal , p ou • 'IN «-111l■ '-11u., . ...... 
~lf■ I pu. 11 1.,., •""-1•rutlr - oun••• M lt..11,WJtr 
••11'1 .. _., n lfflO ot c ■ ,Ill.ail U.IU _.._ 641 1-ri■ttiff.■ • I ""' 
L■ Llf-•J11 .. 1" IN'luli\t.• 
TAPIBSEIUE 17NE IIPEO.u.I.ITÉ 
LOU IS D. HA'tCfŒLDlfü 
,tr,f.,,..,, I W•I•• • r !?2 lt'I XILLD. AOlnU, D 
IIIN-.. · ilS IOJ.UII. ~ . XI 
IIO HLOGJ<:$ 1 
T. N.GAGNÉ 
272 rue Lisbon. Lewiston Me. 
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11._1 ulJt'f'l•h1., :J~•• J• 1•--~1u, ,-, lll• _,,,. dr Il f"d~ dn 
Au, co1111ont rioto• de Lewi,ton, d'A bllffl el 
clw, environ, l 
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qw,~••ulollf••••io •Î 1111 .. 11,_ N ■,111u,io 1 d1 ,"n•r.U M' t lt 11.oM 
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